Accuracy Quantification of the Loci-CHEM Code for Chamber Wall Heat Transfer in a GO2/GH2 Single Element Model Problem by Tucker, Kevin et al.
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